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Julkaisun tiedot vapaasti lainattavissa. Lainattaessa mainittava lähteeksi Tilastokeskus.
Katsaus
Suhdanteet heikkenivät rajusti vuonna 1991
Vuonna 1990 alkanut taloudellisen kasvun taantuma paheni 
viime vuonna nopeasti. Korkeat korot, kohonneet kustan­
nukset ja teollisuuden vientivaikeudet heijastuivat koko 
kansantalouteen. Markka devalvoitiin.
Devalvointi kasvatti ulkomailta lainaa ottaneiden yritysten 
jo ennestäänkin raskasta velkataakkaa ja yritysten tulokset 
heikkenivät voimakkaasti, kun rahoituserien kurssitappiot 
kirjattiin tuloksiin.
Teollisuusyritysten käyttökatteen osuus liikevaihdosta heik- 
keni edellisvuodesta parilla prosenttiyksiköllä ja oli hei­
kompi kuin koskaan kahdeksankymmentäluvulla. Edellisen 
kerran kate on ollut näin huono seitsämänkymmentäluvun 
puolivälissä. Silloin taloudellinen tilanne oli kuitenkin toi­
senlainen. Yrityksillä oli vähemmän velkaa, korot olivat al­
haisemmat ja inflaatioprosentti korkeampi. Yritykset sel- 
visivät paljon pienemmällä käyttökatteella rahoituskuluis­
taan ja investoinneistaan kuin tämän päivän 
ylivelkaantuneet, korkeiden korkojen ja matalan inflaation 
rasittamat yritykset.
Työttömyysaste ylitti vuonna 1991 kymmenen prosenttia, 
ja tilanne on edelleen pahentunut. Vuoden 1992 lokakuussa 
oli työttömiä 357 000 eli yli 13 prosenttia työvoimasta. 
Teollisuudessa työttömiä oli 63 000. (Tilastokeskus:Työ- 
voimatutkimus 1992 lokakuu)
Vuoden 1991 aikana pantiin vireille 6138 konkurssia. Teol­
lisuusyrityksiä haettiin konkurssiin yli 1 300 ja muuten lo­
petti toimintansa yli 4 000 yritystä. Uusia yrityksiä perus­
tettiin alalle 3 500. (Tilastokeskus: Konkurssitiedote 2/92 
ja Aloittaneet ja lopettaneet yritykset 1992:20).
Tehdasteollisuus
Tehdasteollisuudelle jäi 298 miljardin liikevaihdostaan var­
sinaisen toiminnan kulujen vähentämisen jälkeen käyttöka­
tetta 22 miljardia markkaa, eli 7,5 prosenttia. Käyttökate- 
prosentti laski edellisvuodesta kaksi prosenttiyksikköä.
Nettotulos eli tulos ennen satunnaisia eriä ja varausten 
muutoksia jäi pakkasen puolelle, vaikka poistoja tehtiin 
kolmannes vähemmän kuin vuotta aiemmin. Nettotulos las­
ki edellisvuoden 1,2 prosentista -2,3 prosenttiin. Myös ko­
konaistulos oli tappiollinen.
Tulos rahoituserien jälkeen oli 4,5 miljardia tappiolla, kun 
se vuotta aiemmin oli 7,5 miljardia voitolla. Tuloksen hei­
kentymiseen vaikutti rahoituskulujen voimakas kasvu. Net- 
tokorot kasvoivat edellisvuodesta 1,5 miljardia ja olivat 9,9 
miljardia. Rahoituserien kurssitappiot lisääntyivät deval­
vaation johdosta huikeat 6,2 miljardia.
Kokonaistulos eli tulos satunnaisten erien jälkeen ennen 
varausten muutoksia jäi 2,6 miljardia tappiolle. Tulosta hei­
kensivät satunnaisiin kuluihin sisältyvät erilaiset yhtiöjär- 
jestelyjen aiheuttamat kulut sekä osakkeista tehdyt ar­
vonalennukset. Konserniavustuksia maksettiin 7,4 miljardia
prosenttia liikevaihdosta
Kuvio 1. Käyttökate prosentteina liikevaihdosta.
prosenttia liikevaihdosta
Kuvio 2. Tehdasteollisuuden käyttökate, nettokorot ja 
poistot prosentteina liikevaihdosta.
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Kuvio 3. Tehdasteollisuuden kannattavuus.
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ja saatiin 6,9 miljardia. Osa avustuksista meni teollisuuden 
ulkopuolisille toimialoille, kauppaan, rakentamiseen ja pal­
veluihin.
Tilikauden tulos saatiin kuitenkin voitolliseksi, kun varauk­
sia purettiin 4,7 miljardilla markalla.
Veroja maksettiin 2,3 miljardia, noin kolmannes vähem­
män kuin vuotta aiemmin. Osinkoja päätettiin jakaa 1,8 
miljardilla markalla.
Tehdasteollisuuden tuloslaskelma prosentteina iike vaihdosta
1991
%
1990
%
LIIKEVAIHTO 100,0 100,0
Aineet ja tarvikkeet1' -59,6 -57,9
Henkilöstökulut -21,3 -21,4
Muut muuttuvat ja kiinteät kulut -11,7 -11,2
KÄYTTÖKATE 7,5 9,5
Rahoitustuotot ja -kulut -4,5 -1,9
Oikaistut verot -0,8 -1,1
RAHOITUSTULOS 2,2 6,5
Poistot -4,5 -5,2
NETTOTULOS -2,3 1,2
Muut tuotot ja  kulut 1,4 1,3
KOKONAISTULOS -0,9 2,5
Varausten muutos 1,6 0,1
TILIKAUDEN TULOS 0,7 2,6
1) korjattu varaston muutoksella
Teollisuusyritysten velkataakka kasvoi edelleen
Teollisuusyritysten kokonaisvelkojen osuus liikevaihdosta 
oli 94,9 prosenttia eli noin 13 prosenttiyksikköä edellis­
vuotta enemmän. Velkaosuuden kasvu johtuu sekä pitkäai­
kaisen vieraan pääoman kasvusta että liikevaihdon supistu­
misesta. Jos liikevaihto olisi pysynyt edellisvuoden tasolla 
olisi velkojen osuus liikevaihdosta jäänyt viisi prosenttia 
pienemmäksi. Nettovelat, eli vieras pääoma vähennettynä 
rahoitusomaisuudella, kasvoivat 4,6 prosenttiyksikköä. 
Edellisvuoden liikevaihtoon verrattuna nettovelat kasvoivat 
vain puolitoista prosenttiyksikköä.
Teollisuuden heikosta kannattavuudesta johtuen olisi viime 
vuoden tulorahoituksen tasolla mennyt kymmeniä vuosia 
vieraan pääoman takaisin maksuun. Vuotta aiemmin olisi 
selvitty noin 14 vuodessa.
Omavaraisuusaste, eli oman pääoman, varausten ja arvos­
tuserien osuus taseen loppusummasta, supistui vain 
prosenttiyksikön, vaikka varauksia purettiin runsaasti ja pit­
käaikaiset velat lisääntyivät pari prosenttiyksikköä. Selitys 
tähän löytyy yritysten tekemistä yhtiöjärjestelyistä, jotka 
kasvattivat oman pääoman määrää lähes kymmenellä mil­
jardilla markalla.
Tehdasteollisuuden rahoitusrakenne
1991 1990
% %
Lyhtaikaiset velat 1) 28,0 29,2
Pitkäaikaiset velat 39,2 37,1
Oma pääoma 2) 32,8 33,7
TASE YHTEENSÄ 100,0 100,0
1) ilman ennakkomaksuja
2) ml. varaukset ja arvostuserät
Sijoitetulle pääomalle saatiin vain 5,2 prosentin tuotto. Se 
laski edellisvuodesta 3,4 prosenttiyksikköä.
Kuvio 4. Tehdasteollisuuden rahoituserät.
prosenttia liikevaihdosta
Kokonaisvelat Korolliset velat Nettovelat
Kuvio 5. Tehdasteollisuuden velat.
Kuvio 6. Sijoitetun pääoman tuottoprosentti toimialoittain.
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Investoinnit
Yhtiöittäminen jatkui edelleen viime vuonna. Yritykset jär- 
jestelivät rakenteitaan uusiksi. Tämän seurauksena nettoin­
vestoinnit osakkeisiin kasvoivat metsä ja metalliteollisuu­
dessa. Muut toimialat investoivat osakkeisiin edellisvuotta 
vähemmän ja niinpä koko tehdasteollisuuden nettoinves­
toinnit osakkeisiin laskivat edellisvuodesta 329 miljoonaa 
markkaa. Samaan aikaan investoinnit aineelliseen käyttö­
omaisuuteen vähenivät 42,7 prosenttia.
Viime vuoden tulorahoituksella pystyttiin kattamaan vain 
viidennes investoinneista. Vuonna 1989 tulorahoituksella 
pystyttiin kattamaan 80 prosenttia investoinneista.
Liikevaihto ja henkilökunta
Teollisuusyritykset keräsivät liikevaihtoa 298 miljardia 
markkaa, eli noin 24 miljardia vähemmän kuin vuotta 
aiemmin. Liikevaihtoa henkeä kohden saatiin 661 000 
markkaa ja jalostusarvoa 200 000 markkaa. Viennin osuus 
liikevaihdosta oli noin 84,5 miljardia markkaa eli 28,4 pro­
senttia. Eniten veivät metsäteollisuusyritykset.
Isojen yli 100 henkeä työllistävien yritysten liikevaihto oli 
242 miljardia eli 81 prosenttia koko teollisuuden liikevaih­
dosta. Pieniä alle 100 henkeä työllistäviä yrityksiä on teol­
lisuudessa yli 20 000. Niiden osuus teollisuuden liikevaih­
dosta on vain 19 prosenttia, mutta ne työllistävät miltei 30 
prosenttia työvoimasta.
Työvoimakustannusten osuus liikevaihdosta oli noin vii­
dennes, korkokuluihin meni 7,2 prosenttia ja veroja mak­
settiin prosentin verran.
Yhtiöittäminen ja toimipaikkojen myynti teollisuuden ulko­
puolelle sekä lomautukset ja irtisanomiset vähensivät työn­
tekijöiden määrää noin 38 000. Teollisuusyrityksillä oli vii­
me vuonna palveluksessaan noin 450 000 henkeä.
Toimialoittaiset erot
Käyttökate heikkeni kaikilla toimialoilla lukuunottamatta 
elintarvikkeiden sekä juomien ja tupakan valmistusta. Juo­
mien ja tupakan valmistuksen kate parani 3,3 ja elintarvik­
keiden 0,6 prosenttiyksikköä. Rakennusaineteollisuuden 
kate laski 6,1 ja metsäteollisuuden 3,9 prosenttiyksikköä. 
Metsäteollisuuden käyttökate alitti jo kymmenen prosentin 
rajan. Heikoin kate oli tekstiili-, vaate- ja nahkatuotteiden 
valmistuksessa.
Viime vuodelle oli tyypillistä heikko nettotulosprosentti. 
Osaksi tämä johtuu tietysti käyttökatteen heikkenemisestä, 
mutta suurin syy on kohonneissa rahoituskuluissa, kor­
kokuluissa ja kurssitappioissa. Ne kasvoivat niin voimak­
kaasti, että elleivät yritykset olisi supistaneet poistojensa 
määrää olisivat tulokset laskeneet ennätysmäisiin tappioi­
hin. Nettotulokset vaihtelivat rakentamisen laman koettele­
man rakennusaineteollisuuden 12,5 prosentin tappiosta juo­
mien ja tupakkatuotteiden valmistuksen 13,6 prosentin 
voittoon.
Metsäteollisuus
Metsäteollisuusyritysten liikevaihto oli viime vuonna 55 
miljardia markkaa. Se supistui edellisvuodesta noin kah­
deksan miljardia. Sahateollisuuden liikevaihto heikkeni 24 
prosenttia ja paperin valmistuksen 9 prosenttia. Henkilös-
Kuvio 7. Nettoinvestoinnit toimialoittain.
Kuvio 8. Liikevaihto toimialoittain.
Kuvio 9. Nettotulosprosentti toimialoittain.
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töä oli metsäteollisuudessa 86 700, noin 5 000 vähemmän 
kuin edellisenä vuonna.
Kannattavuus
Käyttökatetta kertyi 4,7 miljardia markkaa eli 3,2 miljardia 
vähemmän kuin vuotta aiemmin. Käyttökatteen osuus liike­
vaihdosta laski alle kymmenen prosentin rajan. Edellis­
vuonna katetta saatiin 12,6 prosenttia.
Sahateollisuudessa käyttökatetta jäi liikevaihdosta raaka-ai­
neiden, palkkojen ja muiden varsinaisen toiminnan kulujen 
maksamisen jälkeen vain vajaat neljä prosenttia ja paperin 
valmistukselle vajaat kymmenen prosenttia.
Sahateollisuudessa mediaaniyrityksen käyttökateprosentti 
oli 4,9. Se laski edellisvuodesta 3,7 prosenttiyksikköä. 
Massan ja paperin valmistuksen mediaaniyritykselle jäi 
käyttökatetta 9,3 prosenttia eli kaksi prosenttiyksikköä vä­
hemmän kuin vuotta aiemmin.
Hajonta toimialan sisällä oli kuitenkin suurta. Paperin val­
mistuksessa kyselyssä olleiden 67 yrityksen käyttökate- 
prosentin yläkvartiili oli 15,8 ja alakvartiili 3,0 prosenttia. 
Sahateollisuuden 110 yrityksen yläkvartiili oli 9,4 ja ala­
kvartiili -2,3.
Velkaiset metsäteollisuusyritykset pystyivät hoitamaan 4,7 
miljardin katteellaan ainoastaan nettokorot ja neljänneksen 
poistoista, vaikka poistoja tehtiin puolet vähemmän kuin 
edellisvuonna.
Toimialan heikosta kannattavuudesta kertovat myös rahoi- 
tustulos, nettotulos ja kokonaistulos, jotka jäivät tappiolle 
vuonna 1991.
Metsäteollisuuden tulos rahoituserien jälkeen oli 4,2 miljar­
dia tappiolla. Osaksi tämä johtuu heikentyneestä kannatta­
vuudesta, mutta suurin selitys ennätystappioon ovat kohon­
neet rahoituskulut. Korkokulut olivat vuonna 1991 noin 
miljardi markkaa suuremmat kuin edellisvuonna. Rahoi­
tuserien kurssierot keikahtivat edellisvuoden 400 miljoonan 
voitosta 2,6 miljardia tappiolle. Kun rahoitustuotot pysyivat 
suunnilleen edellisvuoden tasolla, romahti tulos rahoituseri­
en jälkeen ennätystappiolle.
Myös tulos satunnaisten erien jälkeen oli 1,7 miljardia tap­
piolla, vaikka käyttöomaisuutta myytiin 2,8 miljardin voi­
tolla. Tulosta heikensivät satunnaisiin kuluihin sisältyvät 
yhtiöjärjestelyjen aiheuttamat kulut ja osakkeiden ar­
vonalennukset.
Kun varauksia purettiin 1,3 miljardilla ja veroja maksettiin 
259 miljoonaa jäi tilikauden tulos 706 miljoonaa tappiolle.
Sijoitetun pääoman tuottoprosentilla tarkasteltuna oli alan 
toiminta todella heikkoa. Pääomalle saatiin vain 2,5 pro­
sentin tuotto, mikä on paljon heikompi kuin nykyinen kor­
kokanta. Näin mitaten metsäteollisuuden toiminta oli vuon­
na 1991 erittäin kannattamatonta.
Rahoitusrakenne
Metsäteollisuuden velkataakka on karkaamassa käsistä. 
Vuonna 1991 kokonaisvelat olivat 60 prosenttia suuremmat 
kuin liikevaihto, kun ne vielä vuonna 1989 olivat liikevaih­
don suuruiset. Myös nettovelat, eli vieras pääoma vähen­
nettynä rahoitusomaisuudella, lisääntyivät paperinvalmis­
tuksessa kolmanneksen ja olivat liikevaihdon suuruiset. Sa­
hateollisuudessa kasvu oli vain nelisen prosenttiyksikköä ja 
velkojen osuus puolet liikevaihdosta.
Käyttökate
Työvoimakustannukset 
22 penniä
Kuvio 10. Metsäteollisuuden liikevaihtomarkka 1991.
prosenttia liikevaihdosta
Kuvio 11. Metsäteollisuuden käyttökate, nettokorot ja 
poistot prosentteina liikevaihdosta.
Kuvio 12. Paperin ja massan valmistuksen 67 yrityksen 
käyttökateprosenttihavainnot 1991.
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Suuri velkataakka näkyy luonnollisesti myös korkomenois­
sa. Nettokorkojen osuus liikevaihdosta oli paperin valmis­
tuksessa 7,8 ja sahateollisuudessa 5,3 prosenttia. Ne kas- 
voivat edellisvuodesta pari prosenttiyksikköä.
Metsäteollisuuden rahoitusrakenne
1991 1990
% %
Lyhtaikaiset velat1’ 21,9 21,1
Pitkäaikaiset velat 
Oma pääoma2’
49,0 46,5
29,1 32,4
TASE YHTEENSÄ 100,0 100,0
1) Ilman ennakkomaksuja
2) Ml. varaukset ja arvostuserät
Investoinnit
Metsäteollisuuden bruttoinvestoinnit olivat viime vuonna 
noin 9 miljardia markkaa suuremmat kuin edellisvuonna. 
Vaikka käyttöomaisuutta myytiin melko paljon, olivat 
myös nettoinvestoinnit 2,5 miljardia suuremmat kuin vuon­
na 1990. Investointien kasvu johtuu suurimmaksi osaksi 
yhtiöittämisistä ja yritysrakenteiden uudelleenjärjestelyistä, 
joiden seurauksena osakkeita hankittiin 15,7 miljardilla 
markalla. Aineellista käyttöomaisuutta hankittiin selvästi 
edellisvuotta vähemmän.
Metalliteollisuus
Vuonna 1991 metalliteollisuuden liikevaihto oli 80,7 mil­
jardia. Se supistui edellisvuodesta noin kymmenen miljar­
dia. Henkilöstö väheni yli 6 000:11a 160 600:aan.
Kannattavuus
Toimialan käyttökateprosentti heikkeni edellisvuodesta pari 
prosenttiyksikköä. Kun liikevaihdosta maksettiin 52 pro­
senttia aine- ja tarvikekuluja, 29 prosenttia henkilöstökulu­
ja yli 12 prosenttia muita toimintakuluja, jäi käyttökatetta 
vajaat 7 prosenttia, eli 5,2 miljardia markkaa. Suhteessa lii­
kevaihtoon kohosivat eniten henkilöstökustannukset, kaksi 
prosenttiyksikköä.
Myös netto- ja kokonaistulosta saatiin edellisvuotta vähem­
män. Nettotulosta söi käyttökatteen heikkenemisen lisäksi 
kohonneet rahoituskustannukset. Ainoastaan elektroniikka­
teollisuus, jonka korkotuotot olivat lähes korkokulujen suu­
ruiset, ylti positiiviseen nettotulokseen. Poistoja metallite­
ollisuus teki käyttöomaisuudestaan 4 miljardia markkaa, 
vain noin 300 miljoonaa vähemmän kuin vuotta aiemmin. 
Arvonalennuspoistoja kirjattiin yli 600 miljoonaa.
Metalliteollisuuden tulos rahoituserien jälkeen oli huomat­
tavasti parempi kuin metsäteollisuudessa. Toimialan tappio 
oli 794 miljoonaa markkaa. Elektroniikkateollisuuden tulos 
rahoituserien jälkeen oli noin 393 miljoonaa voitollinen. 
Heikoin tulos oli metallituotteiden valmistuksessa 845 mil­
joonaa tappiolla.
Käyttöomaisuuden myyntivoitot olivat edellisen vuoden ta­
soa eli kaksi miljardia. Konserniavustuksia jaettiin 427 mil­
joonaa enemmän kuin saatiin.
Varauksia purettiin yli 700 miljoonaalla markalla. Tästä 
huolimatta jäi tilikauden tulos vielä 133 miljoonaa tappiol­
le.
miljardia mk
Kuvio 13. Metsäteollisuuden investoinnit.
Raaka-aineet 
52 penniä
Käyttökate 
7 penniä
Työvoimakustannukset 
29 penniä
Kuvio 14. Metalliteollisuuden liikevaihtomarkka.
Kuvio 15. Metalliteollisuuden kannattavuus.
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Metalliteollisuuden tuloslaskelma prosentteina liikevaihdosta
1991 1990
% %
LIIKEVAIHTO 100,0 100,0
Aineet ja tarvikkeet ’ -52,3 -53,0
Muut muuttuvat ja kiinteät kulut -41,3 -38,6
KÄYTTÖKATE 6,5 8,4
Rahoitustuotot ja -kulut -2,5 -1,2
Oikaistut verot -1,0 -1,3
RAHOITUSTULOS 3,0 5,9
Poistot -5,0 -4,8
NETTOTULOS -1,9 1,1
Muut tuotot ja kulut 0,8 0,5
KOKONAISTULOS -1,2 1,6
1) korjattu varaston muutoksella
Rahoitusrakenne
Kokonaisvelat, eli yrityksen vieras pääoma vähennettynä 
ennakkomaksuilla, olivat kolme prosenttia suuremmat kuin 
liikevaihto. Toimialan nettovelat, vieraspääoma vähennet­
tynä rahoitusomaisuudella, olivat vain 28,4 prosenttia liike­
vaihdosta. Kokonaisvelkojen osuus liikevaihdosta kasvoi 
yli 20 prosenttiyksikköä ja nettovelkojen kuusi prosenttiyk­
sikköä.
Alan toimialojen velkaantuneisuus vaihtelee kuitenkin hy­
vin paljon. Eniten nettovelkaa on perusmetallien valmistuk­
sella noin 60 prosenttia liikevaihdosta. Vakavaraisin ala on 
elektroniikkateollisuus, jonka velat ovat vain kuusi prosent­
tia liikevaihdosta
Nettokorkojen osuus liikevaihdosta oli 2,4 prosenttia. Eni­
ten korkoja maksoi perusmetallien valmistus ja pienimmät 
korot olivat elektroniikkateollisuudessa.
Metallin pienten yritysten nettokorkojen osuus liikevaih­
dosta on selvästi suurempi kuin isoilla yrityksillä. Pienet 
alle sata henkeä työllistävät yritykset maksoivat korkoja lii­
kevaihdostaan 3,1 prosenttia ja isot yli 100 henkeä työllis­
tävät yritykset 2,3 prosenttia. Alan toimialoista ainoastaan 
metallituotteiden valmistuksessa pienten ja isojen yritysten 
korkojen osuus liikevaihdosta on samaa suuruusluokkaa. 
Elektroniikkateollisuuden ja kulkuvälineiden valmistuksen 
isot yritykset saavat korkotuottoja miltei yhtä paljon kuin 
maksavat korkokuluja.
Korollinen vieras pääoma oli 63 miljardia. Korkoja mak­
settiin 6,6 miljardia eli keskimäärin 10,5 prosenttia korolli­
sista veloista.
Metalliteollisuuden rahoitusrakenne
1991 1990
Lyhytaikaiset velat1’
%
29,1
%
29,8
Pitkäaikaiset velat 
Oma pääoma^'
36,1 36,0
34,8 34,2
1) Ilman ennakkomaksuja
2) Ml. varaukset ja arvostuserät
Investoinnit
Metallialan yritykset investoivat yli miljardin enemmän 
kuin edellisenä vuonna. Käyttöomaisuutta hankittiin 18,7 
miljardilla ja vanhaa myytiin 10,5 miljardilla. Nettoinves­
tointien osuus liikevaihdosta oli sama kuin viime vuonna 
eli 10 prosenttia.
korkotuotot osingot korkokulut kurssierot muut
Kuvio 16. Metalliteollisuuden rahoituserät.
Kuvio 17. Metalliteoolisuuden velat verrattuna 
liikevaihtoon.
Perusmetalli
Metallituotteet
Kulkuneuvot
Elektroniikka I
0 10 20 30 40 50 60 70
prosenttia liikevaihdosta
Kuvio 18. Metalliteollisuuden nettovelat toimialoittain.
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Tuoteseloste
Tilaston kuvausalue
Yrityksen päätoimiala1 määritetään Tilastokeskuksen yri­
tys- ja toimipaikkarekisterissä (YTR) yrityksen eri toi­
mialoilla syntyvän arvonlisäyksen (jalostusarvon) perus­
teella. Yrityksen päätoimiala on se, jonka toimipaikoilta 
yhteenlaskettu arvonlisäys on suurin.
Jokaiselle yritykselle määritetään toimialaluokituksen tar­
kimman tason (4-numerotason) mukainen luokka. Kun yri­
tys luokitellaan päätoimialansa mukaan tiettyyn toimialaan, 
lasketaan siihen yrityksen koko toiminta. Monialayritysten 
muu kuin päätoiminta tulee siis mukaan.
Tilinpäätöstilastossa toimialaluokituksesta käytetään omaa 
3-numeroista sovellusta.
Tiedot ovat tilikaudelta, joka päättyi 1.4.1991 - 31.3.1992 
välisenä aikana. Useimpien yritysten tilikautena oli kalen­
terivuosi.
Perusjoukko
Kohdeperusjoukon, ts. sen perusjoukon, jota tilasto kuvaa, 
muodostavat vuonna 1991 toiminnassa olleet yritykset. 
Teollisuusyritysten tilinpäätöstilaston 1991 kehikkoperus- 
joukko on muodostettu Tilastokeskuksen vuoden 1990 yri­
tys- ja toimipaikkarekisteristä.
Perusjoukko ositetaan toimialoittain (21 toimialaa) ja hen­
kilöstön suuruusluokittain (6 luokkaa). Kaksi ylintä suu­
ruusluokkaa (yrityksen henkilökunnan määrä 100 tai yli) 
on poimittu otokseen kokonaan.
Estimointi
Estimointimenetelmä on erillinen suhde-estimointi, jolla 
hyväksyttyjen vastausten tiedot korotetaan perusjoukon ta­
solle. Korotusmuuttujana käytetään kehikon liikevaihtotie- 
toa vuodelta 1990. Henkilöstön määrä on kuitenkin koro­
tettu kehikon henkilöstötiedolla.
Kehikon vaihtuminen
Otantatutkimuksena teollisuusyritysten tilinpäätöstilasto on 
riippuvainen siitä perusrekisteristä, josta otos on poimittu 
ja jonka avulla tiedot on estimoitu.
Kehikon vaihtuminen tuoreemmaksi vuosittain aiheuttaa 
muutoksia mm. seuraavista syistä:
- Yritys- ja toimipaikkarekisterissä tapahtuneet yritysten 
toimialamuutokset muuttavat toimialoja sekä teollisuuden 
sisällä että teollisuuden ja muiden sektoreiden välillä.
- Henkilöstön määrät ovat saattaneet muuttua. Yrityksen 
suuruusluokkaositteen vaihtuessa sen paino toimialansa lu­
vuissa muuttuu.
- Yritysten määrä ja yritysrakenteet muuttuvat jatkuvasti.
Otanta
Tilinpäätöstilasto on otostilasto, jossa otantamenetelmä on 
ositettu otanta.
Teollisuuden tilinpäätöstilaston toimiala-avain
Tilinpäätöstilaston TOL TOL-1988
090
110
116
120, 131, 134
140
150
160
170
180, 184, 190 
220 
230
240, 250 
260 
270 
290 
310
09-
111-,112-,113-,114-.115-.118-,119-
116-,117-
12-,131-,132-,133-
14-
15-
16-
17-
181-,182-,183-,184-,185-,186-,187-,188-,189-,19-,21- 
22-
23-
24- ,25- 
26- 
27- 
29- 
31-
1 Toimialaluokitus (TOL) 1988, Tilastokeskus, Käsikitjoja Nro 4,3. tarkistettu laitos, Helsinki 1990
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Tunnusluvut - Nyckeltal
Jalostusarvo = Käyttökate + palkat ja muut henkilöstökulut + vuokrat
Förädlingsvärde = Driftsbidrag + löner och övriga personalkostnader + hyror
Nettotulos = Tulos rahoituserien jälkeen + oikaistut verot
Nettoresultat = Resultat efter finansieringsposter + korrigerade skatter
Kokonaistulos = Rahoitustulos ./. kirjanpidon poistot + muut tuotot ja kulut
Totalresultat = Finansieringsresultat./. bokföringsmässiga avskrivningar + 
övriga intäkter och kostnader
Sijoitetun pääoman tuotto-% = Tulos rahoituserien jälkeen + korkokulut + muut vieraan pääoman kulut / 
korollinen vieras pääoma + oma pääoma + varaukset + arvostuserät
Avkastnings-% pä investerat kapital = Resultat efter finansieringsposter + räntekostnader + 
övriga kostnader för främmande kapital /
räntebelagt främmande kapital + eget kapital + reserveringar + värderingsposter
Omavaraisuusaste = Oma pääoma + varaukset + arvostuserät / vastattavaa yhteensä ./. ennakkomaksut
Soliditet = Eget kapital + reserveringar + värderingsposter / passiva sammanlagt./. 
förskottsbetalningar
Nettovelat = Vieras pääoma yhteensä ./. rahoitusomaisuus
Nettoskulder = Främmande kapital sammanlagt./. finansieringstillgängar
Quick ratio = Rahoitusomaisuus /  lyhytaikainen vieras pääoma ./. ennakkomaksut 
= Finansieringstillgängar / kortfristigt främmande kapital ./. förskottsbetalningar
Current ratio = Rahoitusomaisuus + vaihto-omaisuus / lyhytaikainen vieras pääoma 
= Finansieringstillgängar + omsättningstillgängar / kortfristigt främmande kapital
Rahoitustulos = Nettotulos + poistot
Finansieringsresultat = Nettoresultat + avskrivningar
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1. Koko teollisuus: Tunnuslukuja ja muita eriä
Industrin sammanlagt: Nyckeltal och övriga poster
Laajuus
Omfattning
Liikevaihto 
Omsättning, milj.mk 
1989
090
Kalvannais- 
toiminta 
Brytning och 
utvinning
2 442,9
D
Tehdas­
teollisuus
Fabriks-
industri
303 923,2
310
Sähkö­
huolto
El-
försörjnin 
13 873,6
Yhteensä
Sammanlagt
320 239,8
1990 3 016,6 322 102,8 15 209,4 340 328,8
1991 2 724,0 297 775,6 16 228,9 316 728,5
Liikevaihtoon sisältyvä vienti 
Export som ingär i omsättningen, mili.mk 
1989 427,4 84 084,4 25,7 84 537,5
1990 489,6 85 769,1 26,3 86 285,1
1991 496,1 84 478,2 55,7 85 030,0
Jalostusarvo 
Förädlingsvärde, mili.mk 
1989 1 095,2 103 667,9 5 706,9 110 470,1
1990 1 324,5 103 969,2 6 464,7 111 758,4
1991 1 165,9 90 382,8 6 694,8 98 243,5
Henkilöstö
Personal
1989 4 176 494 708 14 293 513 177
1990 4 664 488 200 13 932 506 796
1991 4 848 450 218 14 418 469 484
Tehokkuus 
Effektivitet, 1000 mk
Liikevaihto / henkilöstö 
Omsättning / personal 
1989 585,0 614,3 970,7 624,0
1990 646,8 659,8 1 091,7 671,5
1991 561,9 661,4 1 125,6 674,6
Jalostusarvo / henkilöstö 
Förädlingsvärde / personal
1990
262,3
284,0
209,6
213,0
399,3
464,0
215,3
220,5
1991 240,5 200,8 464,3 209,3
Palkat ja muut henkilöstökulut / henkilöstö 
Löner och övriga personalkostnader / personal 
1989 137,4 129,3 160,6 130,3
1990 151,8 141,2 186,1 142,5
1991 142,5 140,7 190,5 142,3
Kannattavuus
Lönsamhet
Käyttö kate-% 
Driftsbldrag i % 
1989 20,1 11,7 23,9 12,3
1990 19,2 9,5 24,0 10,2
1991 16,1 7,5 22,6 8,3
Nettotulos-% 
Nettoresultat i % 
1989 2,4 3,1 0,3 2,9
1990 3,2 1,2 1,0 1,2
1991 2,7 -2,3 -0,4 -2,1
Kokonaistulos-% 
Totalresultat i % 
1989 4,9 3,9 0,9 3,8
1990 3,6 2,5 1,8 2,5
1991 1,2 -0,9 0,4 -0,8
Sijoitetun pääoman tuotto-% 
Avkastnings-% pä investerat kapital 
1989 8,9 9,6 5,9 9,3
1990 9,4 8,6 6,3 8,4
1991 8,6 5,2 5,6 5,2
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1. Koko teollisuus: Tunnuslukuja ja muita eriä
Industrin sammanlagt: Nyckeltal och övriga poster
090 D 310
Kaivannais- Tehdas­ Sähkö­ Yhteensä
toiminta teollisuus huolto
Brytning och Fabriks- El- Sammanlagt
utvinning industri försörjnin
Rahoitus 
Finansiering, %
Nettokorot / liikevaihto
RäntoMjnetto) / omsättning
-3,6 -2,2 -5,6 -2,4
1990 -3,5 -2,6 -5,3 -2,7
1991 -3,7 -3,3 -5,5 -3,4
Kokonaisvelat / liikevaihto 
Skulder totalt / omsättning
1989 81,0 75,4 121,5 77,5
1990 80,6 81,8 117,9 83,4
1991 87,4 94,9 124,1 96,3
Nettovelat / liikevaihto 
Skulder netto / omsättning
1989 49,1 30,3 77,2 32,5
1990 44,1 36,4 74,7 38,1
1991 47,9 41,0 76,5 42,9
Omavaraisuusaste
Soliditet
1989 38,3 35,4 39,7 35,8
1990 46,2 33,7 41,0 34,3
1991 46,1 32,8 37,0 33,2
Quick ratio
1989 1,0 1,4 1,2 1,4
1990 1,1 1,3 1,3 1,3
1991 1,1 1,4 1,4 1,4
Current ratio
1989 1,7 1,8 1,8 1,8
1990 1,7 1,7 1,9 1,7
1991 1,6 1,7 1,8 1,7
Investoinnit 
Investeringar, %
Nettoinvestoinnit /  liikevaihto 
Nettoinvesteringar / omsättning
1989 13,1 11,9 27,1 12,5
1990 36,1 13,2 29,8 14,1
1991 11,4 10,9 23,1 11,5
Rahoitustulos / investoinnit 
Finansieringsresultat / investeringar
1989 69,9 53,4 32,2 51,0
1990 29,9 27,0 51,0 28,5
1991 76,1 9,2 52,5 12,1
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2. Koko teollisuus: Tuloslaskelma
Industrin sammanlagt: Resultaträkning
1 000 000 mk
090
Kaivannais- 
toiminta 
Brytning och 
utvinning
D
Tehdas­
teollisuus
Fabriks-
industri
310
Sähkö­
huolto
El-
försörjning
Yhteensä
Sammanlagt
Liikevaihto
Omsättning 2 724,0 297 775,6 16 228,9 316 728,5
Aineet ja tarvikkeet/Tavarat 
Material och förnödenheter/Varor -634,2 -167 352,5 -8 524,4 -176 511,2
Palkat
Löner -532,6 -49 125,5 -2 022,2 -51 680,3
Muut henkilöstökulut 
Övriga personalkostnader -158,2 -14 225,5 -724,9 -15 108,6
Leasing-vuokrat
Leaslnghyror -5,3 -688,0 -44,9 -738,1
Muut vuokrat 
Övriga hyror -30,2 -4 093,9 -230,9 -4 355,0
Muut liikekulut 
Övriga rörelsekostnader -865,9 -30 826,6 -1 697,4 -33 390,0
Valmistus omaan käyttöön 
Tillverkning för eget bruk 66,9 766,0 795,5 1 628,4
Varastojen muutos, aliarvostamaton1 
Förändring i lager, icke nedskrivna -124,9 -9 979,7 -107,8 -10 212,3
Käyttökate
Driftsbidrag 439,7 22 249,9 3 671,9 26 361,5
Kirjanpidon poistot 
Bokföringsmässiga avskrivningar -235,4 -13 410,1 -2 520,8 -16 166,2
Liiketulos
Röreiseresultat 204,3 8 839,9 1 151,1 10 195,3
Rahoitustuotot ja -kulut: 
Finansieringsintäkter och -kostnader: 
Korkotuotot 
Ränteintäkter 87,8 11 680,2 529,2 12 297,3
Osingot ja osuuskorot 
Dividender och andelsräntor 41,0 1 997,4 11,7 2 050,1
Muut rahoitustuotot 
Övriga finansieringsintäkter 23,8 1 029,1 38,3 1 091,2
Korkokulut
Räntekostnader -188,8 -21 580,8 -1 416,6 -23 186,2
Muut vieraan pääoman kulut 
Övriga kostnader för främmande kapital -10,2 -1 048,1 -102,5 -1 160,8
Kurssierot (ei myyntisaamisista eikä ostoveloista) 
Kursdifferenser (ej försäljningsfordringar 
eller leverantörsskulder) -20,3 -5 384,4 -147,1 -5 551,8
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 
Finansieringsintäkter och -kostnader sammanlagt -66,7 -13 306,6 -1 086,9 -14 460,2
Tulos rahoituserien jälkeen 
Resultat efter finansieringsposter 137,6 -4 466,7 64,2 -4 264,9
1 Lisäys +, vähennys -  
Ökning +, minskning -
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2. Koko teollisuus: Tuloslaskelma
Industrin sammanlagt: Resultaträkning
090 D 310
1 000 000 mk Kaivannais- 
toiminta 
Brytning och 
utvinning
Tehdas­
teollisuus
Fabriks-
industri
Sähkö­
huolto
El-
försörjning
Yhteensä
Sammanlagt
Muut tuotot ja kulut:
Övriga intäkter och kostnader: 
Käyttöomaisuuden myyntivoitot 
(verolliset ja verovapaat)
Försäljningsvinst av anläggningstillgängar 
(skattepliktig och skattefri) 3,2 7 055,8 54,5 7 113,5
Käyttöomaisuuden arvonalennukset (lisäpoistot) 
Värdesänkningar av anläggningstillgängar -4,8 -2 078,3 -6,7 -2 089,8
Saadut konserniavustukset 
Erhällna koncernbidrag 41,0 6 854,7 76,2 6 972,0
Maksetut konserniavustukset 
Betalda koncernbidrag -90,1 -7 390,1 -74,4 -7 554,6
Muut tuotot ja kulut 
Övriga intäkter och kostnader 9,7 -342,9 79,3 -254,0
Tulos ennen varauksia ja veroja 
Résultat före reserveringar och skatter 96,6 -367,5 193,1 -77,8
Varausten muutos:1 
Förändring av reserveringar: 
Investointivaraus 
Investeringsreservering -22,4 1 157,0 -2,3 1 132,2
Luottotappiovaraus
Kreditförlustreservering 2,7 181,1 7,9 191,8
Toimintavaraus
Drittsreservering -4,3 703,5 -20,6 678,5
Varastovaraus (varaston aliarvostus) 
Lagerreserv (nedskrivning av lager) 43,6 4 169,5 42,1 4 255,3
Muut varaukset 
Övriga reserveringar 0,0 -1 523,8 - -1 523,8
Varausten muutos yhteensä 
Förändring av reserveringar sammanlagt 19,6 4 687,3 27,1 4 734,0
Verovapaiden tuottojen siirrot omaan pääomaan 
Överföring av skattefria intäkter mot eget kapital - 9,3 - 9,3
Välittömät verot:
Direkta skatter:
Välittömät verot/veronpalautukset 
Direkta skatter/skatteäterbäring -65,2 -2 264,7 -126,4 -2 456,4
Omasta pääomasta katetut verot 
Skatter täckta med eget kapital - 160,6 3,6 164,2
Veronpalautusten siirrot omaan pääomaan 
Överföring av skatteäterbäring mot eget kapital - -23,5 -0,0 -23,5
Välittömät verot yhteensä 
Direkta skatter sammanlagt -65,2 -2 127,6 -122,8 -2 315,7
Tilikauden tulos 
Räkenskapsperiodens résultat 51,0 2 201,5 97,4 2 349,9
1 Lisäys - ,  vähennys + 
Ökning - ,  minskning +
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3. Koko teollisuus: Tase
Industrin sammanlagt: Balans
1 000 000 mk
090
Kaivannais- 
toiminta 
Brytning och 
utvinning
D
Tehdas­
teollisuus 
Fabriks­
indus tri
310
Sähkö­
huolto
El-
försörjning
Yhteensä
Sammanlagt
Vastaavaa
Aktiva
Rahoitusomaisuus: 
Finansieringstillgängar:
Rahat ja pankkisaamiset 
Kassa ooh banktillgodohavanden 333,4 25 275,5 1 794,0 27 402,9
Myynti saamiset 
Försäljningsfordringar 361,0 40 533,5 2 366,6 43 261,1
Toimitusluottosaamiset
Leveranskreditfordringar - 3 013,7 1,2 3 014,9
Muut lainasaamiset 
Övriga länefordringar 204,4 60 331,2 2 187,4 62 723,1
Ennakkomaksut
Förskottsbetalningar 32,3 1 863,1 68,6 1 964,1
Siirtosaamiset
Resultatregleringar 110,0 13 459,8 829,6 14 399,4
Muut rahoitusvarat 
Övriga finansieringstillgängar 140,1 23 089,4 632,6 23 862,1
Rahoitusomaisuus yhteensä 
Finansieringstillgängar sammanlagt 1 181,2 167 566,2 7 880,1 176 627,5
Vaihto-omaisuus
Omsättningstillgängar 595,6 48 644,5 2 834,8 52 075,0
Käyttöomaisuus ja muut pitkävaikutteiset menot: 
Anläggningstillgängar ooh övriga utgifter med 
läng verknmgstid:
Keskeneräiset omat työt ja ennakkomaksut 
Halvfärdiga egna arbeten ooh förskottsbetalningar 34,6 4 730,8 1 630,7 6 396,2
Tontit, maa- ja vesialueet 
Tomter, jord- ooh vattenomräden 203,7 14 874,5 872,6 15 950,8
Rakennukset ja rakennelmat 
Byggnader och konstruktioner 314,0 33 758,4 6 864,6 40 936,9
Koneet, kalusto ja kuljetusvälineet 
Maskiner, inventarier och transportmedel 587,8 53 822,9 6 018,1 60 428,7
Muut aineelliset hyödykkeet 
Övriga materiella tillgängar 473,2 1 478,4 73,8 2 025,4
Osakkeet ja osuudet 
Aktier och andelar 753,9 93 178,4 4 544,1 98 476,4
Aineettomat oikeudet 
Immateriella rättigheter 15,5 1 195,0 48,7 1 259,3
Muut pitkävaikutteiset menot 
Övriga utgifter med läng verkningstid 69,3 5 024,2 800,4 5 893,9
Käyttöomaisuus ja muut pitkävaikutteiset menot 
yhteensä
Anläggningstillgängar och övriga utgifter med läng 
verkningstid sammanlagt 2 452,0 208 062,5 20 853,0 231 367,6
Muut pitkäaikaiset sijoitukset 
Övriga längfristiga placeringar 279,3 251,9 19,9 551,0
Arvostuserät
Värderingsposter 11,6 3 066,2 535,1 3 612,9
Vastaavaa yhteensä 
Aktiva sammanlagt 4 519,8 427 591,3 32 122,8 464 233,9
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3. Koko teollisuus: Tase
Industrin sammanlagt: Balans
090 D 310
1 000 000 mk Kaivannais- 
toiminta 
Brytning och 
utvinning
Tehdas­
teollisuus
Fabriks-
industri
Sähkö­
huolto
El-
försörjning
Yhteensä
Sammanlagt
Vastattavaa
Passiva
Lyhytaikainen vieras pääoma: 
Kortfristigt främmande kapi tai: 
Ostovelat 
Leverantörsskulder 263,6 30 033,6 1 791,0 32 088,1
Ennakkomaksut
Förskottsbetalningar 104,5 7 110,3 153,7 7 368,5
Siirtovelat
Resultatregleringar 217,4 23 643,4 1 445,5 25 306,3
Rahoitusvekselit
Finansieringsväxlar 10,6 3 124,7 65,6 3 201,0
Pitkäaik. lainojen seuraavan vuoden lyhennykset 
Följande ärs amortering av längfristiga Iän 242,3 20 226,8 1 224,1 21 693,2
Muut lyhytaikaiset velat 
Övriga kortfristiga skulder 295,4 40 658,8 1 276,4 42 230,5
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 
Kortfristigt främmande kapital sammanlagt 1 134,0 124 797,5 5 956,2 131 887,7
Pitkäaikainen vieras pääoma: 
Längfristigt främmande kapital: 
Lainat rahoituslaitoksilta 
Län av penninginrättningar 712,0 72 167,4 5 784,3 78 663,7
Eläkelainat
Pensionslän 240,1 38 971,6 1 809,4 41021,1
Joukkovelkakirjalainat
Masskuldebrevslän - 12 408,1 2 777,1 15 185,2
Toimitusluotot
Leveranskrediter - 2 565,1 164,6 2 729,8
Muut pitkäaikaiset velat 
Övriga längfristiga skulder 399,9 38 799,7 3 797,0 42 996,7
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 
Längfristigt främmancfe kapital sammanlagt 1 352,0 164 912,0 14 332,4 180 596,5
Liittymismaksurahasto
Anslutningsavgiftsfond - - 4 835,7 4 835,7
Arvostuserät
Värderingsposter - 253,0 73,8 326,7
Varaukset:
Reserveringar:
Investointivaraus
Investeringsreservering 131,2 7 344,2 770,5 8 246,0
Luottotappiovaraus
Kreditförlustreservering 5,2 1 379,1 57,0 1 441,3
Toimintavaraus
Driftsreservering 110,6 8 060,3 348,6 8 519,5
Varastovaraus (varaston aliarvostus) 
Lagerreserv (nedskrivning av lager) 136,4 8 461,5 625,8 9 223,7
Muut varaukset 
Övriga reserveringar 3,9 3 426,3 1,0 3 431,2
Varaukset yhteensä 
Reserveringar sammanlagt 387,4 28 671,4 1 802,9 30 861,8
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3. Koko teollisuus: Tase
Industrin sammanlagt: Balans
1 000 000 mk
090
Kaivannais- 
toiminta 
Brytning ooh 
utvinning
D
Tehdas­
teollisuus 
Fabriks­
ind us tri
310
Sähkö­
huolto
El-
försörjning
Yhteensä
Sammanlagt
Oma pääoma:
Eget kapital:
Osake- tai osuuspääoma tai yhtiömiesten 
sijoittama kiinteä pääoma 
Aktie- eller andelskapital eller fast kapital 
som bolagsmännen placerat 888,6 39 377,8 3 157,9 43 424,3
Osakeanti (rekisteröimätön osakepääoma) 
Aktieemission (oregistrerat aktiekapital) 2,0 751,7 3,5 757,2
Vararahasto
Reservfond 496,1 28 448,5 713,6 29 658,1
Arvonkorotusrahasto
Värdeförhöjningsfond 3,8 9 104,2 525,3 9 633,3
Muu oma pääoma/pääomanvajaus 
Övrigt eget kapital/kapitalunderskott 205,0 29 073,6 624,1 29 902,7
Tilikauden tulos 
Räkenskapsperiodens resultat 51,0 2 201,5 97,4 2 349,9
Oma pääoma yhteensä 
Eget kapital sammanlagt 1 646,4 108 957,4 5 121,8 115 725,5
Vastattavaa yhteensä 
Passiva sammanlagt 4 519,8 427 591,3 32 122,8 464 233,9
Korollinen vieras pääoma 
Räntebelagt främmande kapital 1 863,9 213 389,9 16 498,6 231 752,4
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4. Koko teollisuus: Vaihto-omaisuus
Industrin sammanlagt: Omsättningstillgängar
1 000 000 mk
090
Kaivannais- 
toiminta 
Brytning och 
utvinning
D
Tehdas­
teollisuus
Fabriks-
industri
310
Sähkö­
huolto
El-
försörjning
Aineet, tarvikkeet, valmisteet ja tavarat 
Materiat, förnödenheter, helfabrikat och varor 
Tilikauden alussa 
Vid räkenskapsperiodens början 660,8 47 1 75,4 2 776,6
Tilikauden lopussa
Vid räkenskapsperiodens slut 542,3 38 048,1 2 666,7
Keskeneräiset työt 
Halvfärdiga varor 
Tilikauden alussa 
Vid räkenskapsperiodens början 1,3 8 378,2 63,1
Tilikauden lopussa
Vid räkenskapsperiodens slut 1,1 8 405,3 71,0
Muu vaihto-omaisuus 
Övriga omsättningstillgängar 
Tilikauden alussa 
Vid räkenskapsperiodens början 54,4 2 606,7 18,1
Tilikauden lopussa
Vid räkenskapsperiodens slut 48,2 1 725,8 12,5
Ennakkomaksut 
Förskottsbetalningar 
Tilikauden alussa 
Vid räkenskapsperiodens början 11,6 583,1 59,6
Tilikauden lopussa
Vid räkenskapsperiodens slut 4,0 465,3 84,7
Vaihto-omaisuus yhteensä (aliarvostamaton) 
Omsättningstillgängar sammanlagt 
(icke nedskrivna)
Tilikauden alussa
Vid räkenskapsperiodens början 728,1 58 743,5 2 917,4
Tilikauden lopussa
Vid räkenskapsperiodens slut 595,6 48 644,5 2 834,8
Siitä varastovaraus (aliarvostus) 
Därav lagerreserv (nedskrivning) 
Tilikauden alussa 
Vid räkenskapsperiodens början 180,1 12 631,0 667,9
Tilikauden lopussa
Vid räkenskapsperiodens slut 136,4 8 461,5 625,8
18 Tilastokeskus äjfy
Yhteensä
Sammanlagt
50 612,9 
41 257,0
8 442,6
8 477,4
2 679,2 
1 786,5
654,3
554,1
62 389,0 
52 075,0
13 479,0
9 223,7
5. Koko teollisuus: Käyttöomaisuus yhteensä
Industrin sammanlagt: Anläggningstillgängar sammanlagt
1 000 000 mk
090
Kaivannais- 
toiminta 
Brytning och 
utvinning
D
Tehdas­
teollisuus 
Fabriks­
indus tri
310
Sähkö­
huolto
El-
försörjning
Yhteensä
Sammanlagt
Kirjanpitoarvo tilikauden alussa 
Bokföringsvärde vid räkenskapsperiodens början 2 392,9 187 001,1 19 604,6 208 998,7
Lisäykset (hankintameno) 
Ökningar (anskaffningsutgift) 404,6 72 754,2 4 681,9 77 840,7
Katettu varauksilla, investointiavustuksilla yms. 
Täckta med reserveringar, investeringsbidrag o.d. -15,1 -1 920,9 -36,0 -1 972,0
Vähennykset (luovutushinta, muu vastike) 
Minskningar (överlätelsepris, övrigt vederlag) -93,3 -40 314,5 -929,5 -41 337,4
Myyntivoitto/-tappio tai vastaava 
Försäljningsvinst/-förlust eller dylik 3,2 5 749,6 54,3 5 807,0
Kirjanpidon poistot 
Bokföringsmässiga avskrivningar -240,2 -15 488,1 -2 527,5 -18 255,8
Arvonkorotukset tilikauden aikana 
(peruutukset miinus-merkkisinä) 
Värdeförhöjningar under räkenskapsperioden 
(annullering med minusförtecken) 281,2 5,1 286,3
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 
Bokföringsvärde vid räkenskapsperiodens slut 2 452,0 208 062,5 20 853,0 231 367,6
siitä arvonkorotukset tilikauden lopussa 
därav värdeförhöjningar vid räkenskapsper. slut 32,3 13 419,4 883,0 14 334,7
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6. Tunnuslukuja ja muita eriä
Nyckeltal och övriga poster
110 116 120+131+134 140+150
Elintarvikkeiden 
(myös tärkkelyk­
sen ja rehujen) 
valmistus 
Tillverkning av 
livsmedel (samt 
stärkelse och 
fodermedel)
Juomien ja 
tupakka­
tuotteiden 
valmistus 
Tillverkning av 
dryckes- och 
tobaksvaror
Tekstiilien, 
vaatteiden ja 
nahkatuottei­
den valmistus 
Tillverkning av 
textiler. kläder 
och lädervaror
Metsä­
teollisuus­
tuotteiden 
valmistus 
Tillverkning av 
skogsindustri- 
produkter
Laajuus
Omfattning
Liikevaihto
Omsättning, milj.mk 
1989 50 547,9 9 360,4 10 170,9 61 646,3
1990 51 925,5 9 769,7 10 332,3 63 116,4
1991 50 748,1 9 801,4 8 353,9 55 458,8
Liikevaihtoon sisältyvä vienti
Export som ingär i omsättningen, milj.mk
1989 3 361,1 412,6 3 158,2 34 502,3
1990 4 544,1 443,4 3 126,1 36 067,5
1991 4 154,1 440,8 2 639,0 31 364,1
Jalostusarvo 
Förädlingsvärde, milj.mk
1989 9 725,4 3 686,3 4 282,0 24 463,2
1990 10 308,7 3 851,7 4 261,6 22 282,5
1991 10 557,2 4 158,7 3 404,4 17 723,4
Henkilöstö
Personal
1989 57 385 10 459 39 708 95 229
1990 54 582 10 105 37 420 91 415
1991 49 365 9 793 30 208 87 268
Tehokkuus 
Effektivltet, 1000 mk
Liikevaihto / henkilöstö 
Omsättning / personal
1989
1990
1991
Jalostusarvo / henkilöstö 
Förädlingsvärde / personal
1990
1991
Palkat ja muut henkilöstökulut / henkilöstö 
Löner och övriga personalkostnader / personal
1989
1990
1991
880,9 895,0
951,3 966,8
1 028,0 1 000,9
169,5 352,5
188,9 381,2
213,9 424,7
110,9 156,8
126,1 170,3
138,1 173,0
256,1 647,3
276,1 690,4
276,5 635,5
107,8 256,9
113,9 243,8
112,7 203,1
87,7 140,2
97,3 150,6
98,9 140,5
Kannattavuus
Lönsamhetens
Käyttökate-% 
Driftsbidrag i %
1989 5,5 19,5 6,1 17,2
1990 5,6 19,1 3,8 12,6
1991 6,2 22,4 2,6 8,7
Nettotulos-% 
Nettoresultat i %
1989 0,5 15,2 -1,6 2,8
1990 0,1 16,8 -3,7 -1,1
1991 0,1 13,6 -6,2 -8,2
Kokonaistulos-% 
Totalresultat i %
1989 3,4 16,3 0,8 3,8
1990 2,0 17,5 -1,7 1,4
1991 0,2 17,0 -4,5 -3,6
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Tehdasteollisuus
Fabriksindustri
160
Kustantaminen
ia .painaminen
Förlags- 
verksamhet 
och tryckning
170
Kalusteiden
valmistus
Tillverkning 
av möbler
180+184+190 220 230 240 - 270 290
Kemian, öljy-, Lasi-, savi- ja Metallien Metallituote- Muu
kumi- ja muovi­
tuotteiden 
valmistus
kivituotteiden
valmistus
valmistus teollisuus valmistus
Tillverkning av Tillverkning av Framställning Tillverkning av Övriq
kemiska o. olje- 
produkt., gummi- 
och plastvaror
glas-, ler- och 
stenprodukter
av metaller metallvaror tillverkning
15 069,7 6 086,1 46 936,3 11 656,0 16 436,0 73 446,0 2 567,5
16 089,2 5 820,5 58 142,2 13 519,5 14 977,4 75 891,3 2 518,8
14 659,6 5 023,7 61 070,6 9 666,2 13 176,9 67 376,4 2 440,0
529,2 609,8 7 606,4 1 572,3 5 187,4 26 395,3 749,8
751,9 612,2 6 374,4 1 319,6 5 598,2 26 242,5 689,1
707,0 477,8 9 705,2 1 119,2 7 909,8 25 274,2 686,9
7 507,5 2 722,4 11 394,7 5 211,5 6 340,2 27 226,8 1 108,0
8 016,2 2 525,9 12 205,5 5 876,1 4 713,4 28 814,0 1 113,7
7 123,9 2 013,1 10 337,2 3 836,3 4 308,9 25 821,9 1 097,8
36 634 16 885 36 626 23 741 20 514 150 204 7 323
37 662 16 108 38 777 28 146 18 205 148 781 6 999
35 784 13 172 36 124 21 844 17 203 142 738 6 719
411,4 360,4 1 281,5 491,0 801,2 489,0 350,6
427,2 361,3 1 499,4 480,3 822,7 510,1 359,9
409,7 381,4 1 690,6 442,5 766,0 472,0 363,2
204,9 161,2 311,1 219,5 309,1 181,3 151,3
212,8 156,8 314,8 208,8 258,9 193,7 159,1
199,1 152,8 286,2 175,6 250,5 180,9 163,4
146,8 110,3 148,2 136,1 144,9 129,7 106,7
156,6 113,5 157,5 140,3 161,8 143,7 117,8
147,5 119,0 159,5 136,3 160,7 142,9 125,4
11,6 11,5 12,0 15,5 19,6 6,7 10,6
10,4 9,0 9.8 12,9 11,0 7,8 9,1
9,7 4,2 6,8 6,8 10,8 5,6 7,5
3,0 2,9 4,2 7,1 2,8 2,8 2,4
1,8 -0,5 2,9 2,5 0,3 1,3 0,4
-0,4 -7,4 0,4 -12,5 -1,6 -2,0 -2,5
4,7 3,3 4,4 7,2 1,5 2,8 2,7
2,0 0,8 3,0 6,9 -0,2 1,9 2,2
-0,9 -5,9 0,2 -2,1 -1,9 -0,1 1,9
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6. Tunnuslukuja ja muita eriä
Nyckeltal och övriga poster
110 116 120+131+134 140+150
Elintarvikkeiden Juomien ja Tekstiilien, Metsä-
(myös tärkkelyk­ tupakka­ vaatteiden ja teollisuus­
sen ja rehujen) tuotteiden nahkatuottei­ tuotteiden
valmistus valmistus den valmistus valmistus
Tillverkning av Tillverkning av Tillverkning av Tillverkning av
livsmedel (samt dryckes- och textiler, kläder skogsindustri-
stärkelse och tobaksvaror och lädervaror produkter
fodermedel)
Sijoitetun pääoman tuotto-% 
Avkastnings-% pä investerat kapital
1989 7,3 17,6 5,2 8,1
1990 7,2 21,7 4,0 6,2
1991 7,6 16,8 1,8 2,5
Rahoitus 
Finansiering, %
Nettokorot / liikevaihto 
Räntor (netto) / omsättning 
1989 -1,5 -0,5 -3,0 -4,4
1990 -1,8 -1.4 -3,7 -5,4
1991 -2,1 -2,6 -4,0 -7,3
Kokonaisvelat./. ennakkomaksut / liikevaihto 
Skulder to ta lt./. förskottsbetalningar/omsättning
1989 46,4 79,3 70,2 100,5
1990 52,0 80,6 80,3 120,6
1991 54,9 86,8 86,1 160,6
Nettovelat 7 liikevaihto
Skulder^netto) / omsättning
14,2 7,0 30,6 56,4
1990 17,2 19,6 36,3 69,5
1991 19,0 26,1 36,0 89,6
Omavaraisuusaste
Soliditet
1989 38,3 40,5 33,4 34,0
1990 37,0 38,9 29,3 32,4
1991 35,9 38,3 30,4 29,1
Quick ratio
1989 1,2 1,7 1,2 1,3
1990 1,2 1,4 1,2 1,4
1991 1,3 1,3 1,3 1,5
Current ratio
1989 1,7 2,0 2,1 1,8
1990 1.5 1,6 2,0 1,9
1991 1,6 1,5 2,0 1,8
Investoinnit 
Investeringar, %
Nettoinvestoinnit / liikevaihto 
Nettoinvesteringar / omsättning
1989 7,9 10,3 9,2 17,4
1990 7,5 17,7 6,3 22,4
1991 5,1 15,7 2,3 30,3
Rahoitustulos / investoinnit 
Finansieringsresultat / investeringar
1989 30,2 146,8 20,4 58,7
1990 21,2 104,6 -4,6 15,5
1991 25,3 91,1 -69,4 -5,0
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Tehdasteollisuus
Fabriksindustri
160
Kustantaminen
ja .painaminen
Förlags- 
verksamhet 
och tryckning
170
Kalusteiden
valmistus
Tillverkning 
av möbler
180+184+190 220 230 240 - 270 290
Kemian, öljy-, Lasi-, savi- ja Metallien Metallituote­ Muu
kumi- ja muovi­
tuotteiden 
valmistus
kivituotteiden
valmistus
valmistus teollisuus valmistus
Tillverkning av Tillverkning av Framställning Tillverkning av Övrig
tillverkninikemiska o. olje- 
produkt., gummi- 
och plastvaror
glas-, ler- och 
stenprodukter
av metaller metallvaror
10,5 9,7 13,0 13,2 10,5 9,1
8,9 9,6 14,2 8,8 8,6 8,8
7,1 2,9 7,8 1,8 6,0 5,7
-1,1 -2,2 -1,7 -2,0 -3,3 -1,2
-1,8 -3,9 -1,7 -2,6 -2,9 -1,5
-2,1 -4,5 -1,7 -6,4 -4,5 -2,0
59,2 85,4 64,9 75,8 83,4 82,0
65,3 94,2 60,7 121,9 106,9 76,4
70,6 108,3 55,1 157,8 144,4 95,5
18,8 29,8 31,2 37,5 36,6 21,7
22,2 43,4 31,5 49,2 41,2 26,9
25,7 48,0 26,5 60,1 61,8 29,9
41,8 32,7 31,7 39,1 28,0 37,4
39,8 32,0 30,0 35,2 26,9 35,9
37,8 32,8 30,5 35,0 23,4 37,6
1,6 1,9 1,0 1.0 1,6 1,7
1,6 1,4 0,9 1,3 1,6 1,6
1,6 1,4 1,0 1,6 1,6 1,6
1,7 2,4 1,7 1,3 2,2 1,9
1,7 1,9 1,6 1,5 1,9 1,8
1,7 1,8 1,6 1,7 1,8 1,8
11,1 11,0
9,6 22,1
8,7 1,7
60,6 54,1
45,0 16,0
40,2 -24,9
8,7 28,5
8,8 33,4
6,0 -3,8
94,3 42,7
62,8 14,6
54,2 -13,8
12,7 10,2
15,0 9,5
15,9 6,6
72,2 36,6
27,6 31,7
13,0 14,4
11,2
8,2
5,1
- 2,8
-1,9
- 2,0
76.3 
95,7
80.4
32.3
42.3 
32,6
27,6
24,5
28,3
1.4 
1,7
1.4
2,1
2,5
2,0
7,2
7.1
4.2
69.8 
42,7
45.9
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7. Tuloslaskelma 
Resultaträkning
1 000 000 mk
110
Elintarvikkeiden 
(myös tärkkelyk­
sen ja rehujen) 
valmistus 
Tillverkning av 
livsmedel (samt 
stärkelse och 
fodermedel)
116
Juomien ja 
tupakka­
tuotteiden 
valmistus 
Tillverkning av 
dryckes- och 
tobaksvaror
120+131+134
Tekstiilien, 
vaatteiden ja 
nahkatuottei­
den valmistus 
Tillverkning av 
textiler, kläder 
och lädervaror
140+150
Metsä- 
teollisuus­
tuotteiden 
valmistus 
Tillverkning av 
skogsindustri- 
produkter
Liikevaihto
Omsättning 50 748,1 9 801,4 8 353,9 55 458,8
Aineet ja tarvikkeet/Tavarat 
Material och fömödenheter/Varor -34 647,9 -4 348,9 -3 859,9 -29 654,8
Palkat
Löner -5 279,2 -1 250,2 -2 382,0 -9 427,9
Muut henkilöstökulut 
Övriga personalkostnader -1 538,4 -444,2 -606,4 -2 831,2
Leasing-vuokrat
Leasinghyror -101,9 -67,8 -17,2 -116,8
Muut vuokrat 
Övriga hyror -498,1 -202,3 -183,8 -507,5
Muut liikekulut 
Övriga rörelsekostnader -4 493,5 -1 297,0 -852,9 -5 799,3
Valmistus omaan käyttöön 
Tillverkning för eget bruk 9,2 4,5 6,9 298,2
Varastojen muutos, aliarvostamaton1 
Förändring i lager, icke nedskrivna -1 058,6 -1,3 -243,5 -2 579,4
Käyttökate
Driftsbidrag 3 139,6 2 194,2 214,9 4 839,9
Kirjanpidon poistot 
Bokföringsmässiga avskrivningar -1 635,6 -442,7 -269,5 -2 729,6
Liiketulos
Rörelseresultat 1 504,0 1 751,5 -54,6 2 110,3
Rahoitusluotot ja -kulut: 
Finansieringsintäkter och -kostnader: 
Korkotuotot 
Ränteintäkter 1 184,7 329,2 224,2 2 700,5
Osingot ja osuuskorot 
Dividender och andelsräntor 166,9 109,3 21,7 374,9
Muut rahoitustuotot 
Övriga finansieringsintäkter 138,3 67,9 21,8 78,5
Korkokulut
Räntekostnader -2 247,3 -586,6 -555,1 -6 766,4
Muut vieraan pääoman kulut 
Övriga kostnader för främmande kapital -156,4 -8,8 -48,1 -239,8
Kurssierot (ei myyntisaamisista eikä ostoveloista) 
Kursdifferenser (ej försäljningsfordringar 
eller leverantörsskulder) -207,1 -278,5 -62,2 -2 568,7
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 
Finansieringsintäkter och -kostnader sammanlagt -1 120,8 -367,4 -397,6 -6 421,0
1 Lisäys +, vähennys - 
1 Ökning +, minskning -
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Tehdasteollisuus
Fabriksindustri
160 170 180+184+190 220 230 240 - 270 290
Kustantaminen Kalusteiden Kemian, öljy-, Lasi-, savi- ja Metallien Metallituote- Muu
ja .
painaminen
valmistus kumi- ja muovi­
tuotteiden 
valmistus
kivituotteiden
valmistus
valmistus teollisuus valmistus
Förlags- Tillverkning Tillverkning av Tillverkning av Framställning Tillverkning av Övria
verksamhet 
och tryckning
av möbler kemiska o. olje- 
produkt., gummi- 
och plastvaror
glas-, ler- och 
stenprodukter
av metaller metallvaror tillverkning
14 659,6 5 023,7 61 070,6 9 666,2 13 176,9 67 376,4 2 440,0
-4 700,4 -2 276,3 -43 185,0 -3 946,1 -7 479,2 -32 258,8 -995,2
-4 161,1 -1 241,9 -4 493,2 -2 280,5 -2 161,7 -15 780,1 -667,7
-1 117,8 -325,1 -1 269,5 -697,9 -603,2 -4 616,7 -175,0
-37,0 -10,1 -48,3 -41,1 -11,5 -225,2 -11,2
-392,0 -226,4 -353,3 -164,2 -104,5 -1 401,3 -60,4
-2 871,9 -563,1 -4 538,9 -1 522,5 -1 278,4 -7 316,3 -292,8
22,8 3,9 76,5 38,2 91,5 211,0 3,3
13,8 -175,2 -3 086,0 -399,5 -201,9 -2 190,4 -57,5
1 416,1 209,7 4 173,0 652,6 1 428,0 3 798,6 183,4
-865,1 -242,9 -2 223,3 -853,9 -628,7 -3 366,9 -151,7
551,0 -33,2 1 949,7 -201,3 799,2 431,6 31,7
452,3 245,2 1 101,2 694,8 824,2 3 843,5 80,3
50,2 11,6 214,1 60,5 56,7 915,9 15,6
44,0 15,0 44,4 29,3 45,8 532,5 11,5
-764,0 -469,6 -2 121,8 -1 317,4 -1 422,5 -5 200,1 -130,2
-53,2 -29,2 -69,9 -79,8 -37,7 -310,1 -15,2
-126,3 -71,5 -565,0 -209,8 -442,7 -822,4 -30,2
-396,9 -298,5 -1 397,0 -822,3 -976,2 -1 040,7 -68,3
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7. Tuloslaskelma 
Resultaträkning
1 000 000 mk
110
Elintarvikkeiden 
(myös tärkkelyk­
sen ja rehujen) 
valmistus 
Tillverkning av 
livsmedel (samt 
stärkelse och 
fodermedel)
116
Juomien ja 
tupakka­
tuotteiden 
valmistus 
Tillverkning av 
dryckes- och 
tobaksvaror
120+131+134
Tekstiilien, 
vaatteiden ja 
nahkatuottei­
den valmistus 
Tillverkning av 
textiler, kläder 
och lädervaror
140+150
Metsä- 
teollisuus­
tuotteiden 
valmistus 
Tillverkning av 
skogsindustri- 
produkter
Tulos rahoituserien jälkeen 
Résultat efter finansieringsposter 383,2 1 384,1 -452,3 -4 310,7
Muut tuotot ja kulut:
Övriga intäkter ooh kostnader: 
Käyttöomaisuuden myyntivoitot 
(verolliset ja verovapaat)
Försäljningsvinst av anläggningstillgängar 
(skattepliktig ooh skattefri) 627,5 2,3 24,1 2 750,2
Käyttöomaisuuden arvonalennukset 
Värdesänkningar av anläggningstillgängar -203,4 - -18,2 -588,3
Saadut konserniavustukset 
Erhällna koncern bidrag 586,7 412,2 139,2 1 049,1
Maksetut konserniavustukset 
Betalda koncernbidrag -719,2 -88,7 -129,9 -1 272,4
Muut tuotot ja kulut 
Övriga intäkter och kostnader -230,5 6,0 124,5 644,0
Tulos ennen varauksia ja veroja 
Résultat före reserveringar och skatter 444,2 1 715,9 -312,6 -1 728,1
Varausten muutos:1 
Förändring av reserveringar: 
Investointivaraus 
Investeringsreservering 163,6 4,1 29,3 147,1
Luottotappiovaraus
Kreditförlustreservering 59,7 34,2 4,1 127,5
Toimintavaraus
Drittsreservering 99,9 -36,2 87,4 113,2
Varastovaraus (varaston aliarvostus) 
Lagerreserv (nedskrivning av lager) 512,2 33,2 143,7 1 075,7
Muut varaukset 
Övriga reserveringar -337,9 -5,5 -10,0 -193,6
Varausten muutos yhteensä 
Förändring av reserveringar sammanlagt 497,4 29,8 254,4 1 270,0
Verovapaiden tuottojen siirrot omaan pääomaan 
Överföring av skattefria intäkter mot eget kapital -53,3 - - -
Välittömät verot:
Direkta skatter:
Välittömät verot/veronpalautukset 
Direkta skatter/skatteäterbäring -320,4 -52,7 -63,4 -263,0
Omasta pääomasta katetut verot 
Skatter täckta med eget kapital 26,4 16,0 2,1 5,3
Veronpalautusten siirrot omaan pääomaan 
Överföring av skatteäterbäring mot eget kapital -1,8 -16,2 -0,2 -0,0
Välittömät verot yhteensä 
Direkta skatter sammanlagt -295,8 -52,9 -61,6 -257,8
Tilikauden tulos 
Räkenskapsperiodens résultat 592,5 1 692,7 -119,7 -715,8
1 Lisäys -, vähennys +
1 Ökning -, minskning +
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Tehdasteollisuus
Fabrikslndustri
1 6 0
K ustan tam inen
¡a .
p a inam in en
F ö rlags - 
v e rks am h et 
och tryckning
1 7 0
K aluste iden
valm istus
Tillverkning  
a v  m öbler
1 8 0 + 1 8 4 + 1 9 0
K em ian , öljy-, 
kum i- ja  m uovi­
tuotteiden  
valm istus  
Tillverkn ing a v  
ke m is ka  o . o lje- 
produkt., gum m i- 
och p lastvaror
2 2 0
Lasi-, sav i- ja  
kivituotteiden  
valm istus
Tillverkning a v  
glas-, ler- och  
stenprodukter
2 3 0
M eta llien
valm istus
Fram stä lln ing  
a v  m eta lle r
2 4 0  -  2 7 0  2 9 0  
M eta llituo te - M uu  
teo llisuus valm istus
Tillverkning a v  Ö vrig  
m eta llvaro r tillverkning
154,1 -331,7 552,7 -1 023,6 -177,0 -609,0 -36,6
63,6 49,8 138,0 1 371,8 219,3 1 804,4 4,7
-61,0 - -525,5 -50,0 -153,0 -478,7 -
135,8 146,0 226,5 676,4 841,1 2 517,3 124,6
-255,1 -140,9 -377,8 -610,9 -1 140,0 -2 631,8 -23,3
-14,5 21,3 -103,5 -430,9 40,5 -400,3 0,4
22,9 -255,6 -89,5 -67,3 -369,1 2 0 1 ,8 69,8
6 8 ,6 25,6 -178,4 419,0 54,2 428,7 -4,8
19,6 18,7 17,9 3,0 -18,4 -86 ,1 1,1
88,5 137,0 -311,3 205,2 268,5 55,1 -3,6
64,9 118,4 1 434,4 216,5 113,0 436,1 21,5
-2 ,6 - -2 21 ,1 -249,2 0 ,6 -502,8 -1,7
239,0 299,7 741,4 594,4 417,9 331,0 12,4
- - - - - 62,6 -
-219,7 -39,7 -311,6 -182,7 -28,8 -758,7 -24,0
8,4 13,0 1.5 80,2 0,5 6,3 1,0
-0 ,8 -0 ,0 -2 ,2 - -0 ,0 -2 ,2 -
-2 1 2 ,2 -26,7 -312,3 -102,4 -28,3 -754,6 -23,0
49,7 17,4 339,6 424,7 20,5 -159,1 59,2
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8. Tase
Balans
1 000 000 mk
110
Elintarvikkeiden 
(myös tärkkelyk­
sen ja rehujen) 
valmistus 
Tillverkning av 
livsmedel (samt 
stärkelse och 
fodermedel)
116
Juomien ja 
tupakka­
tuotteiden 
valmistus 
Tillverkning av 
dryckes- och 
tooaksvaror
120+131+134
Tekstiilien, 
vaatteiden ja 
nahkatuottei­
den valmistus 
Tillverkning av 
textiler, kläder 
och lädervaror
140+150 
Metsä- 
teollisuus­
tuotteiden 
valmistus 
Tillverkning av 
skogsindustri- 
produkter
Vastaavaa
Aktiva
Rahoitusomaisuus:
Finansieringstillgängar:
Rahat ja pankkisaamiset 
Kassa och banktillgodohavanden 1 985,2 677,9 731,3 4 305,2
Myynti saamiset 
Försäljningsfordringar 5 647,5 1 275,6 1 582,9 7 026,3
T oimitusluottosaamiset 
Leveranskreditfordringar 18,0 - 0,6 423,5
Muut lainasaamiset 
Övriga länefordringar 5 026,3 1 695,1 1 077,8 19 114,1
Ennakkomaksut
Förskottsbetalningar 481,3 5,2 22,3 627,9
Siirtosaamiset
Resultatregleringar 1 537,9 2 064,4 358,7 2 219,7
Muut rahoitusvarat 
Övriga finansieringstillgängar 3 648,0 227,7 425,6 6 184,2
Rahoitusomaisuus yhteensä 
Finansieringstillgängar sammanlagt 18 344,3 5 946,0 4 199,2 39 900,9
Vaihto-omaisuus
Omsättningstillgängar 4 820,4 1 075,5 2 132,3 9 225,5
Käyttöomaisuus ja muut pitkävaikutteiset menot 
Anläggningstillgängar och övriga utgifter med 
läng verkningstid:
Keskeneräiset omat työt ja ennakkomaksut 
Halvfärdiga egna arbeten och förskottsbetalningar 203,1 358,5 12,2 2 202,4
Tontit, maa- ja vesialueet 
Tomter, jord- och vattenomräden 825,1 320,2 160,9 9 000,8
Rakennukset ja rakennelmat 
Byggnader och konstruktioner 5 170,9 747,8 1 246,3 8 012,2
Koneet, kalusto ja kuljetusvälineet 
Maskiner, inventarier och transportmedel 3 618,9 751,0 1 002,8 27 257,6
Muut aineelliset hyödykkeet 
Övriga materialla tillgängar 46,5 9,7 7,5 667,1
Osakkeet ja osuudet 
Aktier och andelar 9 309,8 4 134,1 1 326,3 27 998,8
Aineettomat oikeudet 
Immateriella rättigheter 91,9 8,2 20,1 131,5
Muut pitkävaikutteiset menot 
Övriga utgifter med läng verkningstid 698,1 92,5 148,1 960,5
Käyttöomaisuus ja muut pitkävaikutteiset menot 
yhteensä
Anläggningstillgängar och övriga utgifter med läng 
verkningstid sammanlagt 19 964,3 6 422,0 3 924,1 76 230,9
Muut pitkäaikaiset sijoitukset 
Övriga längfristiga placeringar 12,3 0,1 5,0 0,3
Arvostuserät
Värderingsposter 431,6 333,3 78,8 754,3
Vastaavaa yhteensä 
Aktiva sammanlagt 43 572,9 13 776,8 10 339,3 126 112,0
28 Tilastokeskus
Tehdasteollisuus
Fabriksindustri
160
Kustantaminen
ja .painaminen
Förlags- 
verksamhet 
och tryckning
170
Kalusteiden
valmistus
Tillverkning 
av möbler
180+184+190
Kemian, öljy-, 
kumi- ja muovi­
tuotteiden 
valmistus 
Tillverkning av 
kemiska o. olje- 
produkt., gummi- 
och plastvaror
220
Lasi-, savi- ja 
kivituotteiden 
valmistus
Tillverkning av 
glas-, ler- och 
stenprodukter
230
Metallien
valmistus
Framställning 
av metaller
240 - 270 
Metallituote­
teollisuus
Tillverkning av 
metallvaror
290
Muu
valmistus
Övrig
tillverkning
865,6 226,2 2 651,8 673,1 1 867,6 11 147,4 144,4
2 173,0 600,0 6 696,6 1 093,5 2 118,4 11 933,4 386,3
0,0 0,4 - 989,7 37,6 1 543,8 -
2 545,6 1 324,2 4 174,0 5 548,5 2 148,7 17 373,8 303,2
86,1 50,1 97,4 35,5 12,1 435,3 9,9
642,1 181,7 1 304,5 633,7 781,6 3 661,3 74,2
841,5 685,4 2 554,8 845,5 3 949,6 3 461,2 265,8
7 154,0 3 067,8 17 479,0 9 819,4 10 915,7 49 556,1 1 183,8
1 602,6 916,5 10 290,9 1 593,7 1 947,8 14 516,7 522,7
264,0 22,4 708,2 38,2 673,2 239,3 9,3
452,1 401,0 632,8 757,5 131,4 2 175,8 17,1
1 532,7 918,4 3 970,8 2 014,8 1 764,6 8 003,5 376,4
2 076,8 704,0 4 289,2 2 182,3 3 853,3 7 789,6 297,4
19,8 3,8 296,8 150,5 74,5 200,7 1,5
3 330,3 2 006,9 9 583,3 6 955,0 4 490,7 23 785,4 257,8
235,1 13,8 128,5 58,7 36,5 444,2 26,4
423,6 63,0 884,5 252,3 167,9 1 291,0 42,7
8 334,3 4 133,4 20 494,1 12 409,4 11 192,1 43 929,4 1 028,4
57,3 0,0 13,7 1,3 139,7 16,8 5,3
68,2 17,3 184,3 32,1 667,9 486,0 12,4
17 216,4 8 135,0 48 462,0 23 856,0 24 863,2 108 505,1 2 752,6
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8. Tase
Balans
1 000 000 mk
110
Elintarvikkeiden 
(myös tärkkelyk­
sen ja rehujen) 
valmistus 
Tillverkning av 
livsmedel (samt 
stärkelse ooh 
fodermedel)
116
Juomien ja 
tupakka­
tuotteiden 
valmistus 
Tillverkning av 
dryckes- och 
tobaksvaror
120+131+134
Tekstiilien, 
vaatteiden ja 
nahkatuottei­
den valmistus 
Tillverkning av 
textiler, kläder 
och lädervaror
Vastattavaa 
Passi va
Lyhytaikainen vieras pääoma: 
Kortfristigt främmande kapi tai: 
Ostovelat 
Leverantörsskulder 4 953,5 605,6 798,6
Ennakkomaksut
Förskottsbetalningar 121,4 3,9 15,7
Siirtovelat
Resultatregleringar 2 441,5 471,5 847,3
Rahoitusvekselit
Finansieringsväxlar 174,9 151,6 274,4
Pitkäaikaisten lainojen seuraavan vuoden lyhennykset 
Följande ärs amortering av längfristiga Iän 1 539,7 263,5 301,2
Muut lyhytaikaiset velat 
Övriga kortfristiga skulder 5 201,2 3 081,8 947,4
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 
Kortfristigt främmande kapital sammanlagt 14 432,4 4 577,9 3 184,5
Pitkäaikainen vieras pääoma: 
Längfristigt främmande kapital: 
Lainat rahoituslaitoksilta 
Län av penninginrättningar 6 662,6 1 814,5 1 864,9
Eläkelainat
Pensionslän 3 301,7 1 761,6 1 364,2
Joukkovelkakirjalainat
Masskuldebrevslän 26,4 110,8 43,1
Toimitusluotot
Leveranskrediter - - 4,6
Muut pitkäaikaiset velat 
Övriga längfristiga skulder 3 541,7 242,0 744,1
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 
Längfristigt främmande kapital sammanlagt 13 532,3 3 928,9 4 020,9
Arvostuserät
Värderingsposter 15,2 - 3,6
Varaukset:
Reserveringar:
Investointivaraus
Investeringsreservering 1 026,1 83,6 488,4
Luottotappiovaraus
Kreditförlustreservering 138,2 36,5 40,7
Toimintavaraus
Driftsreservering 910,2 179,6 319,4
Varastovaraus (varaston aliarvostus) 
Lagerreserv (nedskrivning av lager) 950,6 115,8 277,4
Muut varaukset 
Övriga reserveringar 674,4 31,0 21,8
Varaukset yhteensä 
Reserveringar sammanlagt 3 699,5 446,5 1 147,6
140+150
Metsä- 
teollisuus­
tuotteiden 
valmistus 
Tillverkning av 
skogsindustri- 
produkter
5 750,2 
533,6 
5 012,1
1 317,8 
5 876,3 
9 432,2
27 922,2
31 645,0 
9 798,1
2 745,2
255.2 
17 212,3 
61 655,9
90,9
97,3
133.3 
1 491,5 
1 141,7
335,5
3 199,2
30 Tilastokeskus
Tehdasteollisuus
Fabriksindustri
1 6 0
K ustan tam inen
j a .
p a inam in en
F ö rlags - 
v e rks am h et 
och tryckning
1 7 0
Kaluste iden
valm istus
Tillverkning  
a v  m öbler
1 8 0 + 1 8 4 + 1 9 0
K em ian , ö ljy-, 
ku m i- ja  m uovi­
tuotteiden  
va lm is tus  
Tillverkning a v  
ke m is ka  o. o lje - 
produkt., gu m m i- 
och p lastvaror
2 2 0
Lasi-, savi- ja  
kivituotteiden  
valm istus
Tillverkning a v  
glas-, ler- och  
stenprodukter
2 3 0
M etallien
valm istus
Fram stä lln ing  
a v  m eta lle r
2 4 0  -  2 7 0  
M e ta llituo te ­
teollisuus
Tillverkn ing a v  
m eta llvaro r
2 9 0
M uu
valm istus
Ö vrig
tillverkning
808,7 426,8 9 110,4 627,2 1 060,1 5 708,1 184,4
584,2 38,5 42,7 374,8 24,1 5 353,8 17,5
1 668,3 430,5 2 025,3 1 303,0 1 107,1 8 109,8 227,0
22,0 242,6 122,1 162,0 4,1 637,6 15,5
580,8 524,1 2 272,0 1 345,4 1 814,5 5 488,4 220,7
1 403,9 566,5 3 772,2 2 773,7 2 991,6 10 299,2 189,1
5 067,9 2 229,0 17 344,8 6 586,1 7 001,6 35 596,9 854,1
2 482,5 2 157,0 4 737,0 3 279,9 3 231,3 13 661,0 631,6
2 651,5 629,4 5 274,0 2 133,1 3 027,8 8 741,3 288,8
7,5 8,3 4 296,1 779,9 2 235,9 2 047,5 107,5
- - - 1 126,1 89,5 1 089,8 -
719,3 457,0 2 022,0 1 720,9 3 467,7 8 576,1 96,5
5 860,9 3 251,7 16 329,1 9 039,9 12 052,2 34 115,7 1 124,5
23,3 17,2 15,2 42,0 6,5 39,1 -
365,3 133,5 2 444,6 351,0 20,0 2 171,8 162,5
70,1 37,1 220,7 77,8 76,2 539,5 9,0
733,3 173,4 856,1 393,3 178,6 2 714,3 110,7
274,4 112,3 2 969,6 195,1 307,7 2 028,2 88,8
3,4 7,4 564,0 363,4 - 1 406,9 18,3
1 446,6 463,7 7 055,0 1 380,7 582,4 8 860,7 389,4
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8. Tase
Balans
1 000 000 mk
110
Elintarvikkeiden 
(myös tärkkelyk­
sen ja rehujen) 
valmistus 
Tillverkning av 
livsmedel (samt 
stärkelse och 
fodermedel)
116
Juomien ja 
tupakka­
tuotteiden 
valmistus 
Tillverkning av 
dryckes- och 
tobaksvaror
120+131+134
Tekstiilien, 
vaatteiden ja 
nahkatuottei­
den valmistus 
Tillverkning av 
textiler, kläder 
och lädervaror
140+150 
Metsä- 
teollisuus­
tuotteiden 
valmistus 
Tillverkning av 
skogsindustri- 
produkter
Oma pääoma:
Eget kapital:
Osake- tai osuuspääoma tai yhtiömiesten 
sijoittama kiinteä pääoma 
Aktie- eher andelskapital eller fast kapital 
som bolagsmännen placerat 4 190,0 611,0 741,9 11 314,2
Osakeanti (rekisteröimätön osakepääoma) 
Aktieemission (oregistrerat aktiekapital) 18,6 - 0,2 455,0
Vararahasto
Reservfond 2 724,4 791,7 191,2 11 172,4
Arvonkorotusrahasto
Värdeförhöjningsfond 196,6 166,0 461,7 4 817,2
Muu oma pääoma/pääomanvajaus 
Övrigt eget kapital/kapitalunderskott 4 171,5 1 562,0 707,4 6 200,8
Tilikauden tulos 
Räkenskapsperiodens résultat 592,5 1 692,7 -119,7 -715,8
Oma pääoma yhteensä 
Eget kapital sammanlagt 11 893,5 4 823,4 1 982,7 33 243,8
Vastattavaa yhteensä 
Passiva sammanlagt 43 572,9 13 776,8 10 339,3 126 112,0
Korollinen vieras pääoma 
Räntebelagt främmande kapital 21 275,6 6 540,8 5 096,4 73 480,3
32 Tilastokeskus
Tehdasteollisuus
Fabriksindustri
1 6 0
K ustan tam inen
j a .
p a ina m in en
Fö rlags - 
v e rk s a m h e t  
och tryckning
1 7 0
K aluste iden
valm istus
Tillverkning  
a v  m öbler
1 8 0 + 1 8 4 + 1 9 0
K em ian , ö ljy-, 
ku m i- ja  m uovi­
tuotte iden  
va lm is tus  
Tillverkn ing a v  
k e m is ka  o . o lje- 
produkt., gum m i- 
och p lastvaror
2 2 0
Lasi-, savi- ja  
kivituotteiden  
valm istus
Tillverkning a v  
glas-, ler- och 
stenprodukter
2 3 0
M etallien
valm istus
Fram stä lln ing  
a v  m eta lle r
2 4 0  -  2 7 0  
M eta llituo te ­
teollisuus
T illverkn ing a v  
m eta llvaro r
2 9 0
M uu
valm istus
Ö vrig
tillverkning
1 013,7 706,6 3 186,1 2 446,9 2 914,4 12 028,2 224,7
29,5 20,7 56,6 12,0 - 159,2 -
1 340,5 665,0 1 292,7 1 490,6 1 269,8 7 480,4 29,8
201,8 330,9 236,8 193,6 323,5 2 104,9 71,3
2 182,6 432,9 2 606,1 2 239,5 692,3 8 279,1 -0,5
49,7 17,4 339,6 424,7 20,5 -159,1 59,2
4 817,7 2 173,4 7 717,8 6 807,3 5 220,5 29 892,7 384,5
17 216,4 8 135,0 48 462,0 23 856,0 24 863,2 108 505,1 2 752,6
7 325,2 3 019,1 20 447,0 12 157,1 15 716,0 46 973,3 1 359,2
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9. Vaihto-omaisuus 
Omsättningstillgängar
1 000 000 mk
1 1 0
Elintarvikkeiden 
(myös tärkkelyk­
sen ja rehujen) 
valmistus 
Tillverkning av 
livsmedel (samt 
stärkelse och 
fodermedel)
1 1 6
Juomien ja 
tupakka­
tuotteiden 
valmistus 
Tillverkning av 
dryckes- och 
tobaks varor
1 2 0 + 1 3 1 + 1 3 4
Tekstiilien, 
vaatteiden ja 
nahkatuottei­
den valmistus 
Tillverkning av 
textiler, kläder 
och lädervaror
1 4 0 + 1 5 0
Metsä- 
teollisuus­
tuotteiden 
valmistus 
Tillverkning av 
skogsindustri- 
produkter
Aineet, tarvikkeet, valmisteet ja tavarat 
Material, fömödenheter, helfabrikat och varor 
Tilikauden alussa 
Vid räkenskapsperiodens början 5 284,5 962,4 2 090,2 10 577,3
Tilikauden lopussa
Vid räkenskapsperiodens slut 4 453,2 954,4 1 855,0 8 342,6
Keskeneräiset työt 
Halvfärdiga varor 
Tilikauden alussa 
Vid räkenskapsperiodens början 332,0 114,3 206,8 208,2
Tilikauden lopussa
Vid räkenskapsperiodens slut 248,4 121,1 200,0 160,5
Muu vaihto-omaisuus 
Övriga omsättningstillgängar 
Tilikauden alussa 
Vid räkenskapsperiodens början 264,1 0,0 78,6 608,2
Tilikauden lopussa
Vid räkenskapsperiodens slut 118,8 0,0 77,3 310,8
Ennakkomaksut 
Förskottsbetalningar 
Tilikauden alussa 
Vid räkenskapsperiodens början 566,1
Tilikauden lopussa
Vid räkenskapsperiodens slut - - - 411,6
Vaihto-omaisuus yhteensä (aliarvostamaton) 
Omsättningstillgängar sammanlagt 
(icke nedskrlvna)
Tilikauden alussa
Vid räkenskapsperiodens början 5 880,5 1 076,8 2 375,6 11 959,8
Tilikauden lopussa
Vid räkenskapsperiodens slut 4 820,4 1 075,5 2 132,3 9 225,5
Siitä varastovaraus (aliarvostus) 
Därav lagerreserv (nedskrivning) 
Tilikauden alussa 
Vid räkenskapsperiodens början 1 462,7 149,0 421,0 2 217,4
Tilikauden lopussa
Vid räkenskapsperiodens slut 950,6 115,8 277,4 1 141,7
34 Tilastokeskus
Tehdasteollisuus
Fabriksindustri
1 6 0
K ustan tam inen
ja .
p a inam in en
Fö rlags - 
ve rks am h et 
och tryckning
1 7 0
K aluste iden
valm istus
Tillverkning  
a v  m öbler
1 8 0 + 1 8 4 + 1 9 0
K em ian , ö ljy-, 
ku m i- ja  m uovi­
tuotteiden  
va lm is tus  
Tillverkn ing a v  
k e m is ka  o. o lje - 
produkt., gu m m i- 
och p lastvaror
2 2 0
Lasi-, savi- ja  
kivituotteiden  
valm istus
Tillverkning av  
glas-, ler- och 
stenprodukter
2 3 0
M etallien
va lm is tus
Fram stä lln ing  
a v  m eta lle r
2 4 0  -  2 7 0  
M eta llituo te ­
teollisuus
T illverkn ing av  
m eta llvaro r
2 9 0
M uu
valm istus
Ö vrig
tillverkning
1 469,5 854,1 12 608,1 1 105,9 1 948,5 9 737,0 537,8
1 481,8 831,2 9 579,1 964,1 1 771,3 7 327,9 487,7
74,0 191,1 580,8 415,0 196,3 6 029,0 30,7
71,0 44,9 507,4 274,2 153,1 6 598,5 26,1
44,0 46,4 188,1 472,3 4,9 888,5 11,8
48,4 40,4 204,5 355,5 23,4 537,9 8,8
0,4 - - - - 16,6 -
1,3 - - - - 52,4 -
1 587,9 1 091,6 13 376,9 1 993,2 2 149,7 16 671,1 580,2
1 602,6 916,5 10 290,9 1 593,7 1 947,8 14 516,7 522,7
339,3 230,8 4 404,0 411,6 420,6 2 464,3 110,3
274,4 112,3 2 969,6 195,1 307,7 2 028,2 88,8
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10. Käyttöomaisuus 
Anläggningstillgängar
1 000 000 mk
1 1 0
Elintarvikkeiden 
(myös tärkkelyk­
sen ja rehujen) 
valmistus 
Tillverkning av 
livsmedel (samt 
stärkelse och 
fodermedel)
1 1 6
Juomien ja 
tupakka­
tuotteiden 
valmistus 
Tillverkning av 
dryckes- och 
tobaksvaror
1 2 0 + 1 3 1 + 1 3 4
Tekstiilien, 
vaatteiden ja 
nahkatuottei­
den valmistus 
Tillverkning av 
textiler, kläder 
och lädervaror
1 4 0 + 1 5 0
Metsä- 
teollisuus­
tuotteiden 
valmistus 
Tillverkning av 
skogsindustri- 
produkter
Kirjanpitoarvo tilikauden alussa 
Bokföringsvärde vid räkenskapsperiodens början 18 915,5 5 511,0 3 952,9 60 693,2
Lisäykset (hankintameno) 
Ökningar (anskaffningsutgift) 6 700,8 1 947,5 354,6 36 861,4
Katettu varauksilla, investointiavustuksilla yms. 
Täckta med reserveringar, investeringsbidrag o.d. -307,3 -188,0 -26,2 -487,7
Vähennykset (luovutushinta, muu vastike) 
Minskningar (överlätelsepris, övrigt vederlag) -4 088,2 -408,1 -159,1 -20 064,8
Myyntivoitto/-tappio tai vastaava 
Försäljningsvinst/-förlust eller dylik 550,6 2,2 9,4 2 650,2
Kirjanpidon poistot 
Bokföringsmässiga avskrivningar -1 839,1 -442,7 -287,8 -3317,9
Arvonkorotukset tilikauden aikana 
(peruutukset miinus-merkkisinä) 
Värdeförhöjningar under räkenskapsperioden 
(annullering med minusförtecken) 32,0 80,2 -103,4
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 
Bokföringsvärde vid räkenskapsperiodens slut 19 964,3 6 422,0 3 924,1 76 230,9
siitä arvonkorotukset tilikauden lopussa
därav värdeförhöjningar vid räkenskapsperiodens slut 587,1 261,2 568,0 5 388,1
36 Tilastokeskus
Tehdasteollisuus
Fabriksindustri
1 6 0
Kustantaminen
ia .painaminen
Förlags- 
verksamhet 
och tryckning
1 7 0
Kalusteiden
valmistus
Tillverkning 
av möbler
1 8 0 + 1 8 4 + 1 9 0
Kemian, öljy-, 
kumi- ja muovi­
tuotteiden 
valmistus 
Tillverkning av 
kemiska o. olje- 
produkt., gummi- 
och plastvaror
2 2 0
Lasi-, savi- ja 
kivituotteiden 
valmistus
Tillverkning av 
glas-, ler- och 
stenprodukter
2 3 0
Metallien
valmistus
Framställning 
av metaller
2 4 0  -  2 7 0
Metallituote­
teollisuus
Tillverkning av 
metallvaror
2 9 0
Muu
valmistus
Övrig
tillverkning
8 133,6 4 041,4 19 731,7 12 935,4 9 675,7 42 333,4 1 077,3
1 986,8 516,2 4 545,5 2 545,6 3 254,6 13 843,0 198,3
-186,6 -24,7 -81,9 -121,3 -4,1 -485,4 -7,7
-711,1 -432,7 -909,3 -2 912,0 -1 155,2 -9 377,4 -96,7
30,6 49,0 -39,3 874,4 214,4 1 405,5 2,5
-926,1 -242,9 -2 748,8 -903,9 -781,8 -3 845,5 -151,7
7,2 227,2 -3,8 -8,7 -11,5 55,7 6,5
8 334,3 4 133,4 20 494,1 12 409,4 11 192,1 43 929,4 1 028,4
336,1 505,8 1 122,0 738,3 400,7 3 418,6 93,5
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